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Resumen
La caminabilidad en zonas urbanas, es un término que describe 
la comodidad de los peatones en su tránsito a pie por la ciudad, 
teniendo en cuenta aspectos como velocidad promedio en el 
tránsito peatonal y la densidad peatonal por acera. Sin lugar a 
duda, la actividad de desplazamiento es una necesidad primordial 
para ellos. Para el caso de Bogotá, el ciudadano en su recorrido 
encuentra obstáculos, esto se debe a diferentes elementos que 
ocupan el espacio público, los cuales impiden realizar una libre 
caminata y disminuye el confort en su andar.
En este estudio, se diseña un modelo matemático de optimización 
que busca maximizar el área de libre caminata en aceras de la 
zona centro de la ciudad de Bogotá; contemplando aspectos 
de movilidad urbana sostenible y teniendo en cuenta la 
peatonalización de la carrera séptima, para identificar elementos 
del mobiliario urbano que podrían ser reubicados, mejorando el 
diseño urbano y, por ende, la calidad del tránsito peatonal. El área 
de estudio fue seleccionada por ser una de las zonas con mayor 
tránsito peatonal y por ser una zona con población que transita el 
área, pero que no reside allí.
Con el modelo se definió una propuesta para 63 aceras 
comprendidas desde Calle 19 hasta calle 24 y entre carrera 3 
y 7, que señala el reubicar del mobiliario urbano y vendedores 
que ocupan parte de la acera. Con ello, se logra un incremento 
en el área de libre caminabilidad en la zona, teniendo en cuenta 
restricciones de cantidad mínima de área para cada uno de los 
mobiliarios urbanos necesarios en el espacio público.
La prospectiva del estudio, se orienta al diseño y operación de una 
simulación basada en agentes que permita la cuantificación de 
otros aspectos como velocidad promedio en el tránsito peatonal y 
la densidad peatonal por acera.
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